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Artinya: “ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah 
diusahakannya, 
Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)” 
 (QS. An-Najm: 39-40) (Departemen RI, 2008: 527).   
 
 
ﱠنِإ َﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻟ ُﺮِّﻴَﻐُﻳ ﺎَﻣ ٍمْﻮَﻘِﺑ ٰﻰﱠﺘَﺣ اوُﺮِّﻴَﻐُﻳ ﺎَﻣ ْﻢِﻬِﺴُﻔْﻧَﺄِﺑ  
 
Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d:11)  (Departemen RI, 2008: 250) 
 
 
ﺎﱠﻟِإ َﻦﻳِﺬﱠﻟا اﻮُﻨَﻣﺁ اﻮُﻠِﻤَﻋَو ِتﺎَﺤِﻟﺎﱠﺼﻟا اْﻮَﺹاَﻮَﺕَو ﱢﻖَﺤْﻟﺎِﺑ اْﻮَﺹاَﻮَﺕَو ِﺮْﺒﱠﺼﻟﺎِﺑ  
Artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” 
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 ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذْﻮُﻌَﻧ َو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا َّنِإ
 َو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬﱠی ْﻦَﻣ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِت ﺎَﺌـِّﻴَﺱ ْﻦِﻣ َو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأِرْوُﺮُﺷ
ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻵ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَا ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ ُﻪْﻠِﻠْﻀُی ْﻦَﻣ  َو ُﻪَﻟ َﻚْیِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺡَو ُﷲا
 َو ِﻪِﻟَا ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﻰَﻠَﻋ ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟَا ُﻪُﻟْﻮُﺱَر َو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَا
              ِﻦْیﱢﺪﻟا ِمُﻮَی ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺡِﺈِﺑ ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺕ ْﻦَﻣ َو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ        
             Alhamdulillah  segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan 
para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
 Skripsi ini berjudul ”Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
Peningkatan Kualitas Sekolah (Studi Empirik MI Muhammadiyah Program Khusus 
Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012)”. Penelitian ini menerangkan tentang bagaimana 
usaha-usaha peningkatan kualitas sekolah dengan melalui Manajemen  Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dilakukan oleh kepala madrasah dan ketua yayasan ranting.  
Manajemen SDM yang berkualitas akan mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan 
yang baik sehingga output yang dihasilkan juga akan baik. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat dorongan 
dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
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Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu bentuk pengakuan akan 
pentingnya anggota organisasi (personel) sebagai sumber daya yang dapat mendukung 
tercapainya tujuan organisasi, pelaksanaan fungsi dan kegiatan kegiatan organisasi untuk 
menjamin bahwa mereka dipergunakan secara efektif dan adil demi kepentingan 
organisasi, individu, dan masyarakat Sebagai suatu lembaga pendidikan formal, dalam 
pelaksanaan pendidikannya di sekolah sangat ditekankan adanya peningkatan kualitas 
sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sedang berkembang, 
sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui 
pelaksanaan manajemen.  
Peningkatan kualitas SDM merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai 
pembangunan. Kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang 
sistematis dan terarah. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM pendidikan diperlukan 
sebuah mekanisme yang mampu mengatur dan mengoptimalkan berbagai komponen dan 
sumber daya yang ada di sekolah, diantaranya guru dan tenaga kependidikan (TU, 
Pustakawan, Laboran).   
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
usaha kepala madrasah dalam rangka manajemen sumber daya manusia (SDM) agar 
sekolah MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura berkualitas? Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi usaha yang dilakukan oleh kepala madrasah 
dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) agar sekolah MI Muhammadiyah 
Program Khusus Kartasura berkualitas. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai 
manajemen SDM dalam meningkatkan kualitas, serta dapat digunakan sebagai bahan 
acuan di bidang penelitian yang sejenis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan pendekatan fenomenologis dan mengunakan analisis deskripsi kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu ketua yayasan, kepala madrasah, guru, kepala tata usaha, 
pustakawan, laboran. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode pengumpulan 
data di antaranya  wawancara, observasi dan dokumentasi, metode analisis data.  
Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa usaha kepala madrasah dalam 
meningkatkan kualitas sekolah MI Muhammadiyah PK Kartasura dengan  peningkatan 
SDM melalui: Manajemen Sumber Daya Manusia (perencaan, pengadaan, seleksi dan 
penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, kesejahteraan, 
pemutusan hubungan kerja) dan peningkatan profesionalisme: mengikuti pelatihan-
pelatihan, seminar, worshop, penataran, KKG, dan mengikuti perkumpulan MGMP. 
Pembinaan karier: pemberian hadiah bagi guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi, 
kreatifitas, pendidikan lanjut bagi yang belum atau sudah S1. Pembinaan kesejahteraan: 
pemberian gaji, pemberian tunjangan berupa fungsional, insentif, kesejahteraan, 
transportasi, THR.  
Dari hal-hal tersebut, maka saran-saran penulis adalah bagi kepala Madrasah, 
pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan 
pendidikan semaksimal mungkin.  Diantaranya peningkatan professional dengan cara 
mengikuti pelatihan, seminar, workshop. kata Kunci   
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